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Bismillahirahmanirrahim, Alhamdulillah ya Rabb ...   
Ucapan puji syukur semata-mata hanyalah milik Allah SWT. Tak lupa 
shalawat serta salam kepada nabi Muhammad SAW yang telah 
memberikan petunjuk bagi seluruh umat manusia di dunia. Berkat 
pertolongan dan bimbingan-Nya peneliti dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi 
untuk mendapatkan gelar sarjana pada program studi Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Sosial (PIPS) dengan judul “PENGARUH APLIKASI 
LINE TODAY KATEGORI NEWS TERHADAP SIKAP LITERASI 
INFORMASI SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS”.  
Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian kuasi eksperimen dalam 
pembelajaran IPS di kelas IX F dan IX G SMP Negeri 45 Bandung. 
Kegitan pembelajaran yang dilakukan melalui penelitian kuasi 
ekperimen. Anggapan pembelajaran IPS hanyalah sekumpulan hafalan 
yang tidak menantang tidaklah benar jika guru melaksanakan suatu 
kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Khususnya apabila 
guru mengembangan keterampilan abad-21 sebagai tujuan pembelajaran 
sesuai tuntutan kurikulum 2013 seperti yang peneliti lakukan dalam 
penelitian. Peneliti harap hasil penelitian ini dapat memberikan 
kontribusi keilmuan bagi pengembangan kegiatan pembelajaran IPS 
baik dimasa sekarang maupun masa depan. Khususnya dapat menjadi 
masukan bagi para guru lainnya dalam memilih sumber pembelajaran 
untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas.   
Peneliti juga tidak menutup diri terhadap kritikan dan saran yang 
membangun dari setiap pembaca sebagai bahan evaluasi atau perbaikan 
bagi penelitian yang akan dilakukan dengan topik permasalahan serupa 
dimasa mendatang.  
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Muthia, (2018). Pengaruh Aplikasi Line Today Kategori News Terhadap 
Sikap Literasi Informasi pada Pembelajaran IPS (Quasi-Eksperiment di 
SMPN 45 Bandung) 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembang pesatnya media sosial 
khususnya aplikasi line today,  hal ini menyebabkan peneliti 
berpendapat bahwa line today mampu meningkatkan literasi informasi 
siswa dalam mengerjakan atau memahami materi IPS. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji pengaruh penggunaan aplikasi line today  
sebagai sumber belajar terhadap literasi informasi siswa pada 
pembelajaran IPS. Untuk meningkatkan literasi informasi siswa dalam 
pembelajaran IPS menggunakan line today, penelitian ini menggunakan 
metode kuasi eksperimen dengan desain “nonequivalent control group 
desain” dengan pola “sebelum” dan  “sesudah”yang masing-masing 
dilakukan sebanyak dua kali serta dilakukan treatment pada dua kelas 
yaitu kelas XI F sebagai kelompok ekperiment dan kelas XI G sebagai 
kelompok kontrol. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampel 
bertujuan (purposive sampel). Pengumpulan data keterampilan literasi 
informasi siswa menggunakan angket tertutup. Setelah data terkumpul, 
lalu dilakukan analisis secara kuantitatif melalui uji hipotesis atau uji-t. 
Pada kelas ekperimen yang diberikan treatment menunjukan 
peningkatan yang signifikan, sedangkan pada kelas control antara 
“sebelum” dan “sesudah” yang tidak diberikan treatment hasilnya sama 
atau tidak ada peningkatan. Sehingga dapat disimpulkan terdapat 
peningkatan keterampilan literasi informasi yang dipengaruhi oleh 
sumber belajar line today dalam pembelajaran IPS.   










Muthia (2018), The Impact of Line Today Application (‘News’ 
Category) Toward Students’ Information Literacy attitude in Social 
Studies 
(A Quasi-Experimental Study in SMPN 45 Bandung) 
 
This study was carried out as for the rapid growth of social media, 
particularly the Line Today feature in LINE application. The researcher, 
in this issue, assumed that Line Today could improve the students’ 
information literacy in accomplishing or comprehending Social studies 
at school. This study was conducted to examine the impact of using Line 
Today application as the learning resource towards the students’ 
information literacy in Social studies. To improve the students’ 
information literacy in Social studies using Line Today, this research 
used the nonequivalent control group desain along with the pretest and 
posttest that had been done twice for each. Also, the treatments were 
implemented in two classes: XI F as the experimental group and XI F as 
the control group. The participants were selected due to the purposive 
sampling. The data collection of students’ information literacy 
comprehension was gathered using a close-ended questionnaire. After 
gathering the data, the data were analyzed statistically through sample 
t-test or hypothesis testing. In the experimental group, who were given 
the interventions, it could be seen that there was a significant 
improvement. Meanwhile, the control group did not show the 
improvement (the results of pretest and posttest tended to be similar). 
Therefore, it could be concluded that there was an improvement in 
students’ information literacy comprehension affected by the Line Today 
as the main source of Social studies. 
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